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Abstrak
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem
informasi manajemen penjualan, pembelian dan persediaan pada CV. Intan Jaya
Elektrik, dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam
mendukung kegiatan manajemen perusahaan, khususnya informasi untuk manajer.
Metode penulisan skripsi adalah metode FAST (Framework for the Application of
System Techniques ) dengan melakukan observasi atas sistem yang berjalan,
melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data. Hasil
dari penulisan skripsi ini adalah analisis dan rancangan sistem informasi manajemen
penjualan, pembelian dan persediaan yang diharapkan mampu membantu pihak
perusahaan dalam memproses data dan menyimpan data secara cepat, efektif dan
efisien. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya sistem informasi
manajemen penjualan, pembelian dan persediaan yang berbasis komputer diharapkan
dapat membantu manajer dalam pemantauan penjualan, pembelian dan persediaan.
Kata Kunci :
Sistem Informasi Manajemen, penjualan, pembelian, persediaan dan FAST.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi juga
semakin berkembang pesat. Tidak terkecuali dibidang Teknologi Informasi.
Perkembangan teknologi menyebabkan informasi bergerak semakin cepat
sehingga memicu terjadinya persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada,
baik itu perusahaan dagang maupun jasa.
Saat ini, memiliki informasi saja tidaklah cukup untuk mengatasi
persaingan yang semakin berat. Diperlukan kemampuan untuk memanfaatkan
informasi dengan maksimal sehingga dapat digunakan untuk mengambil
keputusan dengan cepat dan tepat dengan menggunakan media komputer
sebagai penyedia pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan dalam suatu
perusahaan.
CV. Intan Jaya Elektrik merupakan distributor Lampu Hemat Energi
(LHE) merek Hannochs yang telah memiliki jumlah transaksi yang cukup
banyak. Perusahaan menyadari bahwa pihak manajer membutuhkan suatu
sistem informasi yang dapat menyediakan data dan informasi terutama di
bidang penjualan. Selama ini, pihak manajemen CV. Intan Jaya Elektrik
mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
2Hal ini disebabkan karena data yang ada di perusahaan selama ini masih
disimpan dalam bentuk arsip sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam
pembuatan dan kegiatan menganalisis laporan.
Dari uraian informasi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan
skripsi agar mengetahui lebih dalam proses pengolahan data penjualan yang
terjadi pada CV. Intan Jaya Elektrik. Kami juga akan melakukan analisis
terhadap kebutuhan sistem informasi serta membuat suatu aplikasi yang dapat
membantu pihak manajer dalam memantau data penjualan yang kami
tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENJUALAN, PEMBELIAN DAN PERSEDIAAN PADA
CV. INTAN JAYA ELEKTRIK“.
1.2 Permasalahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh CV. Intan Jaya Elektrik
dalam proses pengolahan data transaksi sebagai berikut:
1. Laporan yang diterima belum dapat membantu manajer untuk melihat
perkembangan perusahaan.
2. Bentuk penyajian laporan penjualan, pembelian dan persediaan yang belum
disesuaikan dengan kebutuhan informasi pihak manajemen.
3. Informasi mengenai tingkat penjualan masing-masing jenis barang dan area
distribusi belum lengkap sehingga menyulitkan manajer dalam mengambil
keputusan.
31.3 Ruang Lingkup
Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis akan membatasi ruang
lingkup permasalahan yang ada yaitu,
1. Pemantauan perkembangan usaha meliputi penjualan, pembelian, dan
persediaan.
2. Ketersediaan laporan yang meliputi laporan berbentuk grafis dan laporan
berupa angka.
1.4 Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
1) Memudahkan manajer dalam memantau perkembangan usaha.
2) Memudahkan manajer dalam pembacaan dan penganalisaan laporan.
3) Memudahkan manajer dalam mendapatkan informasi mengenai tingkat
penjualan masing-masing jenis barang dan juga area distribusinya
b. Manfaat
1) Tingkat pertumbuhan perusahaan pada periode-periode tertentu dapat
diketahui dengan jelas.
2) Mendukung kerja manajer dengan menyediakan informasi penjualan,
pembelian dan persediaan.
3) Membantu manajer dalam pengambilan keputusan.
41.5 Metodologi
Didalam melakukan analisis ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan penulis dalam analisis
ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System
Techniques). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut :
1. Definisi Lingkup (Preliminary Investigation Phase)
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan analisis pada CV.
Intan Jaya Elektrik, dimana tahap awal ini didukung dengan kerangka
PIECES dan metode pengumpulan data. Kerangka PIECES digunakan
untuk mengkategorisasikan permasalahan yang ada.
Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi 4
metode yaitu .
1) Studi Observasi
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut
adalah CV. Intan Jaya Elektrik. Peninjauan tersebut meliputi
pengamatan dan pencatatan langsung terhadap semua data yang didapat
dan data tersebut akan di jadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini.
2) Studi Wawancara
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis
dengan menggunakan daftar pertanyaan.
53) Studi Literatur
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penulisan
laporan skripsi, sekaligus melalui browsing internet.
4) Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada CV.
Intan Jaya Elektrik melalui sampel transaksi pembelian, transaksi
penjualan dan laporan.
2. Analisis Masalah (Problem Analysis Phase)
Pada tahapan ini, penulis menganalisa masalah-masalah yang terdapat pada
sistem pelaporan untuk pihak manajemen pada CV. Intan Jaya Elektrik
menggunakan PIECES, dan mempelajari penyebab kekurangan-kekurangan
yang ada pada sistem tersebut menggunakan Cause dan Effect Analysis.
Tujuan dari fase analisis masalah ini adalah untuk memperoleh tujuan
perbaikan sistem dari permasalahan yang ada.
3. Analisis Persyaratan (Requirement Analysis Phase)
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan tujuan memperbaiki
kekurangan dan kelemahan pada sistem pelaporan bagi manajemen. Alat
yang digunakan seperti pemodelan Use-case dan Candidate System Matrix
untuk mengidentifikasikan dan memahami persyaratan fungsional sistem
informasi.
64. Analisis keputusan (Decision Analysis Phase)
Penulis merekomendasikan suatu sistem yang baru untuk memperbaiki
kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem yang ada
dengan menganalisis kelayakan-kelayakan apa saja yang harus dipenuhi
dengan Visibility Analysis Matrix dan Cost Benefit Analysis.
5. Desain ( Design Phase)
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data,
proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. Pada fase ini,
digambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan
untuk sistem baru dan sistem yang ditingkatkan dengan menggunakan DFD
Logis dan ERD. Desain logis adalah penerjemahan persyaratan-persyaratan
pengguna bisnis ke dalam sebuah model sistem yang menggambarkan hanya
persyaratan-persyaratan bisnis dan bukan desain teknis atau implementasi
persyaratan-persyaratan tersebut.
6. Konstruksi dan Pengujian (Construction Phase)
Membangun menguji sebuah system dengan menggunakan bahasa
pemrograman Visual Basic dan SQL yang memenuhi persyaratan bisnis
dan spesifikasi desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem
baru dengan sistem yang lama
Penulis membatasi tahapan penelitian sampai fase keenam yaitu Fase Kontruksi
dan Pengujian, karena pada fase ketujuh adalah Fase Instalasi dan Pengiriman
7(Implementation Phase) yang mengharuskan penulis untuk melakukan proses
penginstalan database dan program baru, pelatihan bagi pengguna dan konversi
ke sistem yang baru.
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi dalam sub –
sub bab yang pada pokoknya tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang erat
satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai
berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah
yang terdapat pada cv. Intan Jaya Elektrik.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori dasar yang terdiri dari
teori umum dan teori khusus berhubungan dengan penulisan dan
pembuatan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah singkat CV.
Intan Jaya Elektrik, struktur perusahaan secara umum dan khusus,
serta menganalisis sistem yang sedang berjalan beserta alternatif
pemecahan masalahnya.
8BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis.
Kemudian memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks,
diagram kejadian, dan diagram sub system dan sistem serta logika
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis
lakukan dan jawaban terhadap permasalahan serta saran bagi penulis
untuk dapat mengembangkan sistem informasi manajemen pada CV.
Intan Jaya Elektrik di masa yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis terhadap sistem lama dan perancangan terhadap
sistem baru yang dilakukan penulis pada CV. Intan Jaya Elektrik, maka penulis
menyimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Pada sistem lama Manajer mengalami kesulitan untuk mendapatkan
informasi mengenai tingkat penjualan dan pembelian yang terjadi di
perusahaan. Setelah menggunakan sistem yang baru Manajer dapat langsung
melihat perbandingan dari tingkat penjualan dan pembelian tersebut pada
setiap bulannya.
2. Pada sistem lama persediaan barang sering kali tidak akurat dengan
transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi. Dengan menggunakan
sistem yang baru ini dapat membantu manajer dalam mengawasi persediaan
barang yang masuk dan keluar.
3. Pada sistem yang lama manajer mengalami kesulitan dalam menganalisa
berbagai laporan yang berbentuk berkas-berkas. Pada sistem baru ini
laporan disajikan menggunakan sistem komputerisasi yang dapat diakses
oleh manajer dalam bentuk laporan dan grafik.
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5.2 Saran
1. Penulis menyarankan agar melakukan back up keseluruhan data secara berkala
untuk mencegah kemungkinan kehilangan data yang telah disimpan.
2. Manajer dalam menggunakan program ini harus mengadakan pelatihan terhadap
pengguna sistem sehingga dapat mengoperasikan sistem dengan baik.
3. Sistem yang ada saat ini hanya mencakup bagian penjualan, pembelian dan
persediaan barang. Sebaiknya perusahaan melakukan pengembangan lebih
lanjut dalam bidang keuangan meliputi laba-rugi perusahaan.

